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Общий объём работы – 70 страниц. Для написания дипломной работы 
использовано 65 источников. 
Ключевые слова: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, КОНСТИТУЦИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ. 
Объект исследования: положения конституционного законодательства о 
внешней политике и национальной безопасности, а также общественные 
отношения, складывающиеся в процессе реализации и обеспечения внешней 
политики и национальной безопасности государства. 
Цель: комплексное изучение конституционных основ внешней политики 
и национальной безопасности Республики Беларусь в сравнительном анализе с 
конституционно-правовым регулированием названных вопросов в зарубежных 
государствах и разработка на основе этого предложений по совершенствованию 
и повышению эффективности правового регулирования внешней политики и 
национальной безопасности белорусского государства.  
Методы исследования: методы сравнительного и функционального 
анализа, историко-правовой метод, метод комплексного синтеза. 
В результате проведенного исследования изучены и проанализированы 
положения Конституции  Республики Беларусь и конституций зарубежных и 
ранее существовавших государств на предмет правового регулирования 
внешней политики и нациоанальной безопасности, проведён анализ 
компетенций государственных органов, вовлечённых во внешнеполитическую 
деятельность государства и в сферу обеспечения национальной безопасности, 
выявлены проблемные аспекты правового регулирования внешней политики и 
национальной безопасности и предложены пути их оптимизации. 
Научная новизна результатов исследования состоит во всестороннем 
изучении конституционных основ внешней политики Республики Беларусь. 
Ранее исследовались некоторые аспекты, касающиеся конституционно-
правового регулирования внешней политики и национальной безопасности, 
однако отсутствовало их комплексное исследование. 
Внедрение результатов исследования может способствовать 
совершенствованию национального законодательства в области внешней 
политики и национальной безопасности. 




Агульны аб’ём работы - 70 старонак. Для напісання дыпломнай работы 
выкарыстана 65 крыніц. 
Ключавыя словы: ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ 
БЯСПЕКА, КАНСТЫТУЦЫЯ, ПАЎНАМОЦТВЫ ДЗЯРЖАЎНЫХ ОРГАНАЎ. 
Аб'ект даследавання: палажэнні канстытуцыйнага заканадаўства аб 
знешняй палітыцы і нацыянальнай бяспекі, а таксама грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў працэсе рэалізацыі і забеспячэння знешняй палітыкі і 
нацыянальнай бяспекі дзяржавы. 
Мэта: комплекснае вывучэнне канстытуцыйных асноў знешняй палітыкі і 
нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь у параўнальным аналізе з 
канстытуцыйна-прававым рэгуляваннем названых пытанняў у замежных 
дзяржавах і распрацоўка на аснове гэтага прапаноў па ўдасканаленні і 
павышэнню эфектыўнасці прававога рэгулявання знешняй палітыкі і 
нацыянальнай бяспекі беларускай дзяржавы. 
Метады даследавання: метады параўнальнага і функцыянальнага аналізу, 
гісторыка-прававой метад, метад комплекснага сінтэзу. 
У выніку праведзенага даследавання вывучаны і прааналізаваны 
палажэнні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і канстытуцый замежных і ранней 
iснаваўшых краiн на прадмет прававога рэгулявання знешняй палітыкі і 
нациянальнай бяспекі, праведзен аналіз кампетэнцый дзяржаўных органаў, 
уключаных ў знешнепалітычную дзейнасць дзяржавы і ў сферу забеспячэння 
нацыянальнай бяспекі, выяўлены праблемныя аспекты прававога рэгулявання 
знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі і прапанаваны шляхі іх аптымізацыі. 
Навуковая навізна вынікаў даследавання складаецца ў усебаковым 
вывучэнні канстытуцыйных асноў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Раней 
даследаваліся некаторыя аспекты, якія датычацца канстытуцыйна-прававога 
рэгулявання знешняй палітыкі і нацыянальнай бяспекі, аднак адсутнічала іх 
комплекснае даследаванне. 
Выкарыстанне вынікаў даследавання можа спрыяць ўдасканаленню 
нацыянальнага заканадаўства ў галіне знешняй палітыкі і нацыянальнай 
бяспекі. 




Total  content  of  work  -  70  pages.  There  were  65  sources  used  for  writing  a  
research paper. 
Tags: FOREIGN POLICY, NATIONAL SECURITY, CONSTITUTION, 
AUTHORITIES OF STATE BODIES. 
Object of research: constitutional law regulations of foreign policy and national 
security, and of public relations formed in the process of ensuring and enforcement of 
foreign policy and national security. 
Aim of work: a comprehensive analysis of constitutional foundations of foreign 
policy and national security of the Republic of Belarus in the comparative analysis 
with the constitutional and legal regulation of these issues in foreign countries and 
working on proposals used to improve and enhance the effectiveness of legal 
regulation of foreign policy and national security of Belarus. 
Research methods: methods of comparative and functional analysis, historical 
and legal method, the method of complex synthesis. 
As a result of the research there were investigated and analyzed the regulations 
of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Belarus  and  constitutions  of   foreign  and  
previously existed countries on a subject of legal regulation of foreign policy and 
national security, conducted an analysis of competences of state bodies, involved in 
the foreign policy of the state and in the sphere of national security, identified 
problem aspects of the legal regulation of foreign policy and national security and 
were proposed ways to optimize them. 
Scientific novelty of results of the research is a comprehensive research of the 
constitutional foundations of the foreign policy of the Republic of Belarus. 
Previously were researched some aspects related to the constitutional and legal 
regulation of foreign policy and national security, but they were lacked a 
comprehensive research. 
Implementation of the results of the research may contribute to the 
improvement of national legislation in the field of foreign policy and national 
security. 
The research on a selected topic is conducted on our own. 
 
